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城西現代政策研究　第９巻　第１号48
注１：  主要十士業は、士業者の間で使われている分類で有り、これ以外の士業が士業ではないということでは
ない。三木常照　「法律専門職の軌跡と将来像」立命館法学
２０１０年５・６号　１４０４ページにも記載有り
注２： 三木常照　「法律専門職の軌跡と将来像」立命館法学　２０１０年５・６号　
１４２０ページ
注３： 代言人は「三百代言」という言葉にもあるように、本人に代わって意見を言う人を指す
注４： 代書人は識字率の低かった時代、本人に代わって文字を書き、書類を作成した人を指す
注５： 盛武　隆　『行政書士しが』滋賀県行政書士会　平成２５年８月号１ページ
注６：  業際問題とは複数の士業間でお互いの隣接する専管業務がどちらの士業の業務分野なのか、それとも共
同管轄なのかをを判断する際に発生する争いのこと
東京都行政書士会『行政書士必携～他士業との業際問題マニュアル～』平成２４年
東京都行政書士会刊
注７： 坂本廣身　『行政書士の繁栄講座』第２編参照
注８： ベテランの複数の弁護士から意見をもらっています
注９： 坂本廣身　『行政書士の繁栄講座』第２編参照
注10：  軒弁とは、弁護士事務所の軒先だけ借りて営業している弁護士のこと．同じく携弁とは、携帯電話だけ
で営業している弁護士のことを言います。いずれも事務所や机を実質持たずに営業していて、いそ弁よ
りも実態が見えない営業形態である。
　　　さらには、現在は修習が終わっても弁護士登録しない者も多数出現している。
注11： 日本士業連合会事務局　東京都渋谷区上原２－４６－９
注12： 簡易裁判所の代理権を認めた司法書士法や特定社会保険労務士を定める社会保険労務士法が該当する
注13：  英国ではバリスターや事務弁護士であるソリシターといった国によって名称が異なることがあるが、
「ロイヤー」が法律家の一般的な英訳であることによる。
注14： 前日本司法書士会連合会会長による発言
注15： 三木常照　「法律専門職の軌跡と将来像」立命館法学　２０１０年５・６号　１４２７ページ
注16： 坂本廣身　「行政書士の繁栄講座」１４７ページ以下
注17：佐藤信行「ＴＰＰと行政書士」平成２５年６月２２日　行政書士白門会講演会資料　５ページ
